
































































































































































































































































































































































































































































 15） 教育×Chuo Online『望まない妊娠と法制度―母の利益と子の利益をめぐるドイツの新法が示すも
の―』http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/opinion/20131202.html
 16） 国 立 国 会 図 書 館『 ド イ ツ に お け る 秘 密 出 産 の 制 度 』http://dl.ndl.go.jp/view/download/
digidepo_8677797_po_02600005.pdf?contentNo=1
 17） BLOGOS『「赤ちゃんポスト」ができるまで』http://blogos.com/article/78275/
 18） news Watch『赤ちゃんポスト6年　課題は？』http://www9.nhk.or.jp/nw9/marugoto/2013/05/0522.html
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 19） クローズアップ現代『親子になりたいのに…～里親・養子縁組の壁～』http://www.nhk.or.jp/
gendai/kiroku/detail02_3452_all.html
 （本学非常勤講師）
